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文化講座（特殊研究講座）講演（平成27年度）
平成27年5月27日（水） 1年生，2年生対象
女性が光り輝くための英語学習
立教大学グローバル教育センター長 松本 茂
本講座では，日本人の英語力や日本の政財界の現状分析に基づき，日本で英語を学ぶことが女性にどのような強みをも
たらすのか，検討された。その上で，英語教育の変遷が現在の大学生英語学習者にいかなる脅威となるのか，将来像が提
示された。これらの分析を踏まえた上で，英語を学ぶため以下の6ヶ条が提案された。（1）学習目標を明確化する，（2）
訳さず理解する，（3）母語話者にたじろがない，（4）インプットアウトプット量を増やす，（5）学んだ英語を使う，（6）
英語「を」学ぶから英語「で」学ぶに変えていく。
平成27年12月16日（水） 3年生，4年生，5年生対象
ここが変だよアメリカ人！ ―ニュース番組でみる日米報道の違い―
TBS編成局アナウンス部報道局，「ニュース23」キャスター 久保田 智子
本講座では，日本と米国のニュース番組の違いが，内容や関連法規を踏まえて解説された。
米国では取材記者の役割が大きく，静止画が用いられることもあるのに対し，日本では記者よりもスタジオのアナウン
サーの役割が大きく，動画を十分に利用した報道が主流である。また，米国大統領を目指すドナルドトランプが娯楽番
組である「サタデーナイトライブ」に出演するなど，テレビを楽しく，おもしろくしようとする姿勢がみられる。米国で
は廃止されたフェアネスドクトリンが，日本では放送法の中に存在し強調されることを踏まえ，ニュース報道がどのよう
になりうるのか，ご考察頂いた。
教員学術研究会（平成27年度発表要旨）
平成28年2月17日（水）
○ オーラルヒストリー，メディア，作者
准教授 小西 卓三
「語りを用いた歴史」であるオーラルヒストリーは，あまり聞かれない声に耳を傾け，社会に提示する方法として発展
してきた。メディア論の視点からオーラルヒストリーを考察すると，録音，録画，書き起こしなどの記憶を残すモノとし
てのメディアとともに，作品を世に出す作者の媒介機能が浮かび上がる。モノとしてのメディアの前景化と語り手の重視
は，作者学者のあり方に変容していくと考えられる。
○ BuildingAutonomywithOnlineVideo,MoodleandSmalGroupDiscussion
教授 KevinRyan
Weleveragetechnologyby・flipping・alanguageclass;introducingvideo-basedlanguagecontentoutside
theclassandusingthatcontentasabaseforin-classstudent-leaddiscussion.Thismethodaimstoachievethe
delicatebalanceofincreasingautonomywhilefocusingonlanguagedevelopmentbycontrolingtherangeof
activities.Wecoverthe・what,whyandhow・bysamplingactivities,videosofstudentinteraction,technology
ofGoogleDriveandMoodle,andstudentfeedbackontheprocess.
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平成27年度 大学院文学研究科英米文学専攻 前期課程 修士論文
平井 法
○ カズオイシグロ作品における音楽の意味 清 水 あ い
○ イギリス文学における表象としての 肖像画 高  陽 子
島﨑 里子
○ MaloryのLeMorted・ArthurにおけるLauncelot像研究 山 本 まり華
平成27年度 英語コミュニケーション学科 卒業論文卒業制作
Seminar:ことばと人間 井原 奉明
○ StudyofSynonyms 飯 塚 由 紀
○ JapaneseandEnglishExpressionswithBodyParts 加 藤 杏 奈
○ RacialDiscriminationandDiscriminatoryExpressionsintheUSA 金 子 佑 美
○ CultureandLinguisticFeatures:LinguisticRelativism 川 俣 麗 佳
○ DifferentConstrualsbetweenJapaneseandEnglishMovieTitles 重 成 美 和
○ On・Wasei・English 菅 野 志保子
○ OnColors:ComparisonofMetaphoricColorTermsbetweenJapaneseandUSEnglish 高 野 千 帆
○ MetaphorsinLyricsaboutLove 高 山 香 菜
○ WhyDoTheySay・I・m lovingit・inEnglish? 塚 田 実 里
○ AnalysisofSynonyms 中 田 咲
○ MetaphorofLyrics:ComparisonofJapaneseandtheUSPopSongs 二 見 有 香
○ MetonymyofBodyParts 丸 山 真 未
Seminar:英語学言語習得 小川 喜正
○ WhyAren・tJapanesePeopleGoodatEnglish? 加 藤 寛 子
○ DifferencesbetweenJapaneseandEnglishSpeakers・PerceptionsofColors 宇田川 彩 美
○ Culture-boundExpressionsFoundintheEnglishSubtitlesforJapaneseAnimatedMovies 加 藤 萌 香
○ DifferentExpressionsUsedintheEnglishandJapaneseVersionsofDisneySongs 亀 井 梨 花
○ DifferentWaysofThinkingReflectedinJapaneseandEnglishVocabularyItems 桑 原 沙 季
○ PoliteandFriendlyAddressFormsinEnglishandJapanese 笹 子 智 美
○ Japanese-EnglishExpressionsThatDoNotCommunicateintheEnglish-speakingCountries 佐 藤 茉莉香
○ TransformationofCharacters・LinesintheEnglishVersionsofJapaneseAnimatedMovies 澤 村 悠 希
○ DeferentialExpressionsinJapaneseandEnglish  有 紗
○ EnglishandJapaneseWordsUsedbyDifferentAgeGroups 横 山 友理絵
○ JapaneseLearners・PerceptionsofAmerican-andBritish-EnglishExpressions 渡 邊 詩 織
○ ExpressionsUsedinanEnglishVersionofaJapaneseAnimatedMovie 大 西 奈 央
○ TheEnglishSkilsThatJapaneseEFLLearnersNeed 安 野 肇 子
○ A Cross-culturalStudyBasedonGrimm・sFairyTales 松 田 花 依
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Seminar:19世紀とイギリス小説 金子 弥生
○ A StudyofMatilda:WhyThereAreUnreasonablePeopleintheWorld 鎗 田 恵里花
○ TheEntityofTimeThievesinMomo 石 川 美 月
○ PrideandPrejudice:ChangesinSocietyandMarriagefrom the19thCenturytothe
PresentDay 石 原 結実子
○ SaraandMary・sLifestylesandTheirInfluenceonReaders 大 井 理恵子
○ A StudyofWomen・sValuesinDickens・sNovels 菅 谷 葵
○ GenderinSnowWhite 鈴 木 千 尋
○ SocialEffectsofBeautyandtheBeast 髙 木 江梨菜
○ TwoStoriesofAlice:TheWonderlandandtheLooking-Glass 納 富 美 乃
○ WhyisPeterRabbitPopularAlOvertheWorld? 花 田 紗 英
○ HowDisneyPrincessStoriesHaveChanged 日比野 綾 美
○ TheReasonGrizabelaCouldGototheHeaven 三 宅 優 子
○ A StudyofTheHappyPrince:WhatisTrueHappiness? 山 口 舞
Seminar:テクニカルコミュニケーション 金徳 多恵子
○ DifferencesinApologyStrategiesbetweenJapaneseandAmericanPeople 石 川 未 夢
○ ComparisonofPolitenessExpressionsbetweenJapaneseandEnglishinBusinessScenes 碓 井 千 尋
○ DifferencesinPoliteStrategiesbetweenJapaneseandAmericanPeopleinBusinessE-mail
Communication 江 越 有里子
○ DifferencesinApologiesbetweenJapaneseandEnglish 金 澤 茉 莉
○ DifferencesinStylesofPolitenessbetweenJapaneseandAmericans 島 袋 涼
○ DifferencesinComplimentResponsesbetweenJapaneseandAmericans 竹 内 千 優
○ DifferencesinDenialExpressionsinJapaneseandEnglish 立 壁 里 美
○ DifferencesinHonorificExpressionsbetweenJapaneseandEnglish 中 道 汐 里
○ ComparisonofRequestExpressionsbetweenJapaneseandEnglish 毛 利 早 希
○ PoliteExpressionsforEffectiveBusinessE-mails 森 彩 乃
○ DifferencesinExpressionsofApologybetweenJapaneseandEnglish 山 本 美 麗
○ DifferencesinComplimentsandtheNationalCharactersbetweenJapanandtheUS 田 端 未 優
Seminar:ModernSociety:FictionandFact Cozy,David
○ InternetAddictioninJapan 岩 崎 仁 美
○ ExpandingtheChanceofEducationforChildrenacrosstheRegionforSustainableSociety
inSub-SaharanAfrica 浮 須 由 梨
○ SecondaryEnglishEducationinJapan:RomajiEducationatPrimarySchools 奥垣内 ちひろ
○ MediaLiteracyandEducation 尾葉石 幸 世
○ GenderEqualityandtheFutureGenerations 金 子 眞 衣
○ AreNGOsandNPOsintheEducationSectorEffectiveinCambodia? 久 米 智 美
○ From anAgingSocietytoaMatureSociety 桑 原 磨 美
○ TheStudyofTaxationinJapanandtheFuture 高 橋 美 和
○ TheNecessityofLiteracyEducationinAfrica:DevelopmentofHumanCapital 楯 真 帆
○ SexEducationinJapan 松 村 彩 香
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○ ChangeWomen・sWorkingStyle 松 本 里 奈
○ ToBetheSocietyWhereWomenCanShine:TheIssueof202030 溝 口 夏 澄
Seminar:コミュニケーションと歴史社会 小西 卓三
○ TheirWarIsMyWar:AnOralHistoryofGrandparents・ExperienceofWorldWarII 浅 井 夏 美
○ TheFutureBroughttoOurSocietybytheDysphagiaDiet:EatingIsaJoyofLiving 浅 川 姫 衣
○ Women・sAdvancementinContemporaryJapaneseSociety 井 上 奈 美
○ AnAnalysisofInterviewwithChineseandJapaneseStudents:A CaseStudyoftheTPP
NewswithaPointofViewofEmbeddedLiberalism 萱 野 恵 美
○ WhyDoJapaneseIdolFansCheerIdols? 久保倉 千 智
○ WaysofLifeasVegetarian:AnInvestigationthroughOralHistoryInterviews 柴 田 加奈子
○ OralHistoriesofEnglishTeachers 坪 井 紫 乃
○ CommunicationbytheYouth 德 川 千 尋
○ A MarketingGimmickofUNIQLO 平 田 早 莉
○ GatekeeperFunctionality:AttheTimeoftheGreatEastJapanEarthquake 増 田 早耶香
○ ChangesintheInternetAdvertisementBasedonDevelopmentofSocialNetworkingService 村 本 彩 奈
○ ReductionoftheTV ViewingRateandAttitudeSurveyoftheTV 山 部 絵玲納
Seminar:英語の歴史（言語から見るイギリス文化と社会） 島﨑 里子
○ AppleinTheMagician・sNephew 高  慧 実
○ RoaldDahl・sBlackHumorWritingStyleinHisShortStories 安 藤 香 苗
○ DwarfsintheWorksofMaryNorton 井 上 麗
○ A StudyonJaneEyre:CharlotteBronte・sIdealWoman 金 井 美 樹
○ ReligiousIssuesinHarryPotterSeries 栗 原 桃 子
○ ComparisonbetweenAmericanEnglishandBritishEnglish 小 林 知 佳
○ A LinguisticStudyonHarryPotterandthePhilosopher・sStone:inComparisonwith
HarryPotterandtheSorcerer・sStone 立 岡 優 希
○ A ComparativeStudyofPrideandPrejudiceandHelenFielding・sBridgetJones・sDiary
Series 深 津 菜 恵
○ MotherandChildDescribedinJamesBali・sPeterandWendy 森 裕 子
○ CelticFairiesinHarryPotterSeries 矢 板 なつみ
○ ChildreninBritishChildren・sLiterature 山 岸 奈々恵
○ A StudyonSinglish 渡 部 裕加里
○ A StudyonMaryPoppins 中 澤 杏 友
Seminar:異文化コミュニケーション 杉橋 朝子
○ WhatIsJapaneseHospitality? 有 可 里 実
○ WhyParisDisneylandIsintheRedbutTokyoDisneylandIsintheBlack 井 上 莉 沙
○ WhatisRomajiEducationforinJapan?:ContrastingtheKunreiandHepburnStyles 太 田 千 尋
○ A StudyofBusinessModeltoBoostMuslim Tourism inJapan 岡 田 麻 耶
○ CurrentConditionsandProblemsinJapaneseLanguageClassesforImmigrantJunior
HighSchoolStudents 奥 村 ま り
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○ LinguisticandNon-verbalDifferencesinDiscipliningChildrenbetweenJapanandAmerica
BasedonMoviesandTV Dramas 貞 清 愛 衣
○ TheDifferencesinSelf-expressionMethodsbetweenJapaneseandAmericans:
IsDemonstrationofAutonomyNecessaryorNot? 椎 名 ひとみ
○ A StudyofJapaneseBehaviorsfrom EdoEra 田 崎 理 映
○ HowtoIncreaseFemaleManagersandTakeMeasurestoCountertheFalingBirthrate 田 山 理 恵
○ HistoryofRefugeePoliticsofJapanandItsFutureinContrastwithThaiRefugeePolitics 寺 井 綾 香
○ IstheUseofLINEApplicationMovingCommunicationamongJapaneseYouthinthe
High-contextDirection? 喊 原 愛 子
○ A StudyofSingleParentAlowancesinJapan 三 石 愛 美
○ TheEducationalPoliciesoftheWealthyClassinJapan 劉 沙 織
○ AContrastiveStudybetweenJapanandFinland:EnglishLanguageCompetencyinFinland 奥 村 優 香
Seminar:現代日英語の比較研究 鈴木 博雄
○ WhattheFutureEnglishEducationinJapanShouldBeLike 青 木 江 菜
○ HowtheLyricsintheMusicofDisneyMoviesAreTranslatedintoJapanese 岩 瀨 諒 子
○ OnGenderSeenthroughEnglishandJapaneseExpressedin・MadameButterfly・ 上 野 由里加
○ IdeasforIncreasingBilingualism 佐 野 仁 美
○ HowJapaneseAmericanAirlineCompaniesAreDifferentinTheirServices 土 屋 里 奈
○ HospitalitySeenthroughForeignCompanies 仁 田 麻祐美
○ WhatPresent-dayEducationofJapanIsLike:AsComparedwithThatoftheUnitedStates 藤 井 保奈美
○ A ComparisonbetweenJapaneseandEnglishintheMovie・Colorful・ 渡 部 佳 奈
○ OnBritishSocietySeenthroughNovelsintheHarryPotterSeriesinBritishand
AmericanVersions 小 原 絢 子
○ What・Omotenashi・ShouldBeLikeintheAgeofGlobalization 春 原 ま ゆ
○ HowJapaneseandEnglishAreNaturalyCorrelated 和 智 裕梨奈
Seminar:ContemporaryTourism andHospitality:JapanandtheWorld Sage,Kristie
○ A NationalComparisonofOff-seasonTourism:RecommendationsforGreeceand
ThailandBasedonJapan・sSuccess 小 倉 七 海
○ JapaneseInboundTourism andSoftPower:China,SouthKoreaandMalaysia 高 口 ゆかり
○ TheCitiesofParisandKyotoasModelsforIncreasingInboundTouristsJapan-wide 佐々木 杏 菜
○ FutureDirectionsforJapanPostOlympics:CreatingSustainableTourism forJapanas
ModeledontheLondonOlympics 佐 藤 玲
○ RecommendationsforMarketingandManagingtheTokyo2020OlympicGames:
TouristAreaLifeCycle,EventLegacyandSustainability 篠 﨑 香 菜
○ A ComparisonofJapaneseandFrenchTourism:WhatJapanShouldLearnfrom French
Tourism andHowtoCapitalizeonJapan・sGeographicLocation 鈴 木 愛 理
○ ComparingJapanandFrance:TheContributionofForeignDiplomacyandSoftPower
toNationalBrandandTourism 鈴 木 里 奈
○ ComparativeAnalysisofAsianTouristsinJapan:ImprovingMeasuresforMuslimTourists 髙 澤 佳 乃
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○ InboundTourism;Pre,DuringandPostOlympicsComparedacrossCities:London,
BeijingandTokyo 寳 田 麻 美
○ NationBrandingandTourism:A ComparisonofthePresentSituationandProblems
forFranceandJapan 長 島 明 莉
○ CombattingRestrictionstotheTourism ofFukushima,PostDisastersasDifferentiated
from KobethroughCityBranding 橋 本 和佳奈
○ AspenasaTourism ModelfortheSustainabilityofNiseko 伏 見 百 世
○ TheLegacyAirlinesofJapan:JALandANA・sPolicyandServiceandtheImpactofthe
LCCIndustry 前 山 智 美
○ IncreasingJapan・sSoftpowerandNationBrandingtoAttractMoreTourists 三 邑 典 意
○ JapaneseLegacyandLCCAirlines:RecommendationsforSuccessandLongevityinthe
AirlineIndustry 輪 島 莉 奈
Seminar:ことばの形と意味（Form andMeaningofLanguage） 髙野 惠美子
○ PowerfulSpeeches:A ComparisonoftheSpeechesofFormerJapanesePrimeMinister
KoizumiJun・ichiroandAmericanPresidentBarakObama 石 鍋 理 沙
○ ComparisonbetweenEnglishScriptsandJapaneseSubtitlesintheMovie,HarryPotter
andthePhilosopher・sStoneFocusedonLineOmissionandConstrual 草 間 春 奈
○ ComparisonofEnglishScriptsandJapaneseSubtitlesintheMovieFROZENfrom the
StandpointofCognitiveLinguistics 久信田 千 尋
○ CriticalDiscourseAnalysisofNewspaperArticlesaboutanAddressbyPrimeMinister
ShinzoAbetoaJointMeetingoftheU.S.Congress 窪 川 知 佳
○ ComparisonoftheOriginalJapaneseandtheEnglishTranslationofGoldenSlumbers
byKotaroIsaka 髙 橋 真 紀
○ DifferencesofNationalCharacteristicsasSeenthroughaComparisonofJapaneseand
EnglishProverbs 内 藤 絢
○ ComparisonbetweenJapaneseScriptsandEnglishSubtitlesintheMovieWhisperofthe
HeartandTheCatReturnsfrom theViewpointofCognitiveLinguistics 中 村 美玖莉
○ RelationshipbetweenLanguageandThoughtinEnglishandJapanese 本 庄 千 穂
○ ComparisonofMetaphorsandIdiomswithColorTermsinJapaneseandEnglish 丸 山 奈 央
○ ComparisonofJapaneseandEnglishApologies:WhyIsApologyDifficult? 山 田 舞
○ ComparisonofWritingStyleinJapaneseandEnglishDescriptiveTexts 山 野 未紗子
○ ComparisonofJapaneseRakugoStoriesintheOriginalLanguageandtheirEnglish
Translations 西 ひとみ
Seminar:子どもたちへの英語教育（TeachingEnglishtoYoungLearners） 髙味 み鈴
○ A ComparisonofEnglishEducationinJapanandFinland 相 田 梨 沙
○ A ProposalforEnglishEducationinJapaneseElementarySchoolsBasedontheTwo
LatestEnglishTeachingMethods 大 山 智 子
○ TheNecessityofActiveLearninginJapaneseEducation 小 澤 茉 由
○ TheTeachingMethodsofPronunciationUsingMotherGoose 小 鷹 理恵子
○ HowtoLikeStudyingEnglish:ThinkingoftheLearnerandICT 小野田 香 菜
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○ TheImportanceofClassroom English 草 柳 果 歩
○ EnglishEducationBasedonSkypeEnglish 久保田 恵 理
○ TheModelsforJapaneseEducation:Learningfrom theNetherlands 中 澤 澄 乃
○ A ComparisonbetweenEnglishEducationinKoreaandJapan 橋 本 淑 恵
○ A ComparisonofEnglishEducationinSingapore,FinlandandJapan 福 田 友 美
○ IntroductiontoInternationalEducationinJapan 吉 田 未 来
○ DifferencesinEnglishEducationbetweenMenandWomen 野 間 裕美子
Seminar:シェイクスピア19世紀英国小説研究 中村 豪
○ BeatrixPotter・sLife:TheTaleofPeterRabbitandtheLakeDistrict 稲 垣 阿 彌
○ AttractionsinAlice・sAdventuresinWonderland 藤 原 綾 香
Seminar:LanguageinBusinessandSocialContext 増澤 史子
○ Back-channelinginJapaneseandEnglish 市 村 茜
○ CultureandPersuasioninEnglishandJapaneseBusinessWriting 加藤 シーファー
○ BarbieandFemaleStereotypes 釜 井 梨 花
○ ChangesinHowWeThinkaboutCamerasandPhotographs 相 良 美 佳
○ Code-SwitchinginEnglishandJapanese 佐々木 裕 美
○ TheLinguisticLandscapeinTokyo 竹 内 智 華
○ AdvertisingSlogansinCarAdvertisements 立 花 美和子
○ TheUseofColorsinAmericanandJapaneseBusiness 並 木 彩
○ TheDifferencebetweenJapaneseKawaiandWesternKawai 半 澤 美 友
○ SuperBowlAdvertisements 藤 野 真 帆
○ TheSocialSignificanceof・SesameStreet・intheUnitedStates 松 尾 瞳
○ SilenceintheMovie・Kiki・sDeliveryService・ 若 旅 奈 那
Seminar:InformationTechnology Ryan,Kevin
○ InformationTechnologyandHumanBeings 石 松 万里奈
○ InformationTechnology:PastandFuture 岩 城 美 都
○ InformationTechnologyinOurLife 大和田 栄里香
○ TheStudyofCurrentComputing 相 樂 礼 美
○ InformationTechnology:ChangeandDevelopment 七五三掛 美穂
○ HowtoLivewithInformationTechnology 清 野 莉 江
○ TheSelfieandYoungPeople 髙 橋 友里絵
○ ConceptsandIdeas:A GeneralIntroductiontoInformationTechnology 塚 越 文 香
○ TechnologicalInnovationandBusinessModels 福 田 莉 加
○ LivingWelwithInformationTechnology 松 浦 美 波
○ OurLifeandInformationTechnology 渡 邊 かれん
○ HowtoLivewithInformationTechnology 長 野 莉 子
